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Liitetaulukko 1. Alkoholinkäytön indikaattoreita sukupuolen, ikäryhmän ja tutkimusvuoden mu-
kaan. Vuosia 2000 ja 2016 koskevilla riveillä olevat tilastolliset testit koskevat eroa vuoteen 2008 
verrattuna. Kunkin muuttujan alla olevalla rivillä sulkeissa on interaktiotestien p–arvoja1
Miehet Naiset
15–29 30–49 50–69 15–29 30–49 50–69
Raittiita, %
(p1=0,11; p2=0,31)
2000 6* 7 10 8 5 17
2008 11 7 12 8 7 14
2016 14 9 13 15 * 16*** 15
Alkoholia useammin kuin viikoittain käyttäviä, %
(p1=0,82; p2=0,21)
2000 27 40 31** 9 18 16
2008 24 41 41 9 20 21
2016 16** 35 33** 7 12** 16
Syysviikon käyttökertojen keskimääräinen kerralla juotu annosmäärä (niillä joilla >0)
(p1=0,77; p2=0,53)
2000 7.7 6.0 4.3 4.0 ** 2.9* 2.1*
2008 8.0 5.7 4.4 5.5 3.5 2.6
2016 6.5* 5.1 4.5 4.8 3.8 2.7
Vastaajia, jotka ovat juoneet 5+ kuukausittain, %
(p1=0,58; p2=0,056)
2000 68* 48 36 31 15 8
2008 62 53 40 31 19 8
2016 44*** 45* 36 27 13* 11
Vastaajia, jotka ovat käyttäneet 13 annosta tai enemmän ainakin kerran vuodessa, %1
(p1=0,04; p2=0,49)
2000 65* 45 29 15 * 8 2*
2008 56 50 27 23 11 5
2016 46* 44 23 20 9 3
Korkean riskin käyttäjiä, % 2
(p1=0,80; p2=0,01)
2000 9 8 8 4 4 2
2008 8 8 9 4 6 4
2016 5 9 6 5 2 4
1 Interaktio ajan, sukupuolen ja 3–luokkaisen ikämuuttujan välillä p1: 2000–2008 ja p2: 2008–2016. Malli, josta p–arvot 
on saatu, sisältää kaikki 2–suuntaiset interaktiot ja päävaikutukset.
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